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FONS DPP. SUBSÈRIE PSC (C) 
 
• 1976: juny, es constitueix un Secretariat format per CSC, 
PPC, ERC (sector Andreu i Abelló) i Grup d’Independents 
pel Socialisme que s’integra al Consell de Forces 
Polítiques de Catalunya. Posteriorment s’hi integren el 
POUM (sector Gironella), la “tendència socialista” del 
PSC(R) i els Comoreristes (PSUC-Comorera) 
• 1976: novembre, el Congrés Constituent dóna lloc al 
PSC(C) amb l’objectiu d’esdevenir el partit de tots els 
socialistes.  
• 1977: febrer, el PSC(C) és legalitzat i forma coalició 
electoral amb el PSOE a les legislatives del 15 de juny 
(Socialistes de Catalunya). Escissió d’un grup de 
militants dóna lloc al  Collectiu de Coordinació Socialista. 
• 1978: congrés d’unificació del PSC(C) amb el PSC(R) i la 
Federació Socialista de Catalunya (PSOE) que dóna lloc al 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
 
 
DPP (PSC[C]). 1 
 
1- Partit Socialista de Catalunya (Congrés). Documents sobre 
la seva constitució 
1- CONVERGÈNCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Pel socialisme. 
L’alternativa actual de la Convergència Socialista. [S.l.], [1976], 7p. 
2- CONVERGÈNCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Principis bàsics per 
a la constitució del Partit Socialista de Catalunya. Aportació de la CSC 
(1). [S.l.], maig 1976, 5p. 
3- CONVERGÈNCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Principios básicos 
para la constitución del Partido Socialista de Catalunya. Aportación de 
la CSC (1). [S.l.], maig 1976, 5p. 
4- CONVERGÈNCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. ASSEMBLEA DE 
DELEGATS. Comunicat. [S.l.], juliol 1975, 1p. 
5- CONVERGÈNCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Notes entorn del 
Congrés Constituent. [S.l.], abril 1976, 4p. 
6- CONVERGÈNCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Dossier. Separata 
de Canigó Barcelona, (13 març 1976) nº440. 
7- CONVERGÈNCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Treball intern en la 
línia de preparació del Congrés constituent del partit Socialista de 
Catalunya. [S.l.], [1976], 1p. 
8- GRUP D’INDEPENDENTS PEL SOCIALISME. Manifest i principis 
bàsics del PSC. [S.l.], [1976], 5p. 
9- CONVERGÈNCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA ; GRUP 
D’INDEPENDENTS PEL SOCIALISME. Cap al Partit Socialista de 
Catalunya. Barcelona, maig 1976, 1p. 
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10- CONVERGÈNCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Cap al Congrés 
constituent del PSC. A tots els militants de CSC. [S.l.], [1976], 6p. 
11- GRUP D’INDEPENDENTS PEL SOCIALISME Manifest i principis 
bàsics del PSC. [S.l.], [1976], 5p. 
12- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Línia sindical 
(Aportació d’un grup de treball de CSC. Catalunya, juliol 1976, 16p. 
13- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés).Línia sindical 
(Aportació d’un grup de treball de CSC. Catalunya, octubre 1976, 
28p. 
14- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). SECRETARIAT 
COORDINADOR DEL CONGRÉS CONSTITUENT. Comunicació: Tesis 
centrals d’estratègia (aportació d’un grup de treball de CSC). 
[Catalunya], agost 1976, 11p. 
15- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). SECRETARIAT 
COORDINADOR DEL CONGRÉS CONSTITUENT. Comunicació: Tesis 
centrals d’organització. [Catalunya], agost 1976, 7p. + 4 mapes 
16- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Guanyem-nos la 
llibertat : comunicacións del Partit Socialista del Partit Socialista de 
Catalunya a Suïssa. [Suïssa], novembre 1976, 2p. (Document nº1) 
17- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Manifest 
socialista. Catalunya, 22 juny 1976, 1p. (versions catalana i 
castellana) 
 
2- Partit Socialista de Catalunya (Congrés). Congrés 
Constituent (1976 novembre : Barcelona) 
1- CONGRÉS CONSTITUENT DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
(Congrés). SECRETARIAT COORDINADOR (1976 novembre : 
Barcelona). Planificació del Congrés del PSC. Barcelona, 1976, 6p. 
2- CONGRÉS CONSTITUENT DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
(Congrés). SECRETARIAT COORDINADOR (1976 novembre : 
Barcelona). Orden de las sesiones. Barcelona, 1976, 1p. 
3- CONGRÉS CONSTITUENT DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
(Congrés). SECRETARIAT COORDINADOR (1976 novembre : 
Barcelona). Reglamento de las sesiones  de clausura del Congreso. 
Barcelona, 1976, 2p. 
4- CONGRÉS CONSTITUENT DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
(Congrés). SECRETARIAT COORDINADOR (1976 novembre : 
Barcelona). Ponències: 
• Estatuts del PSC, octubre 1976, 9p. (Versions catalana i 
castellana) 
• Bases per un manifest programa, octubre 1976, 20p. (Versions 
catalana i castellana) 
• Principis tàctics en la lluita pel restabliment de la democràcia 
(línia política), 1976, 13p. (Versions catalana i castellana) 
• Política agrària i moviment pagès, agost 1976, 10p. 
• Lluita urbana i alternativa municipal, agost 1976, 21p. 
• Línia sindical, octubre 1976, 30p. 
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5- CONGRÉS CONSTITUENT DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
(Congrés). SECRETARIAT COORDINADOR (1976 novembre : 
Barcelona). Esmenes a les ponències: 
• Esmenes al projecte d’estatuts, 1976, 15p. 
• Bases per a un manifest programa del PSC. esmena a la 
totalitat, octubre 1976, 23p. (Defensada per Josep M. Vegara) 
• Bases per a un projecte de manifest programa. Esmenes 
presentades en en Congrés, 1976, 21 p. (Defensada per Joan 
Colomines del PPC) 
• Línia política: esmena a la totalitat, 1976, 16p. (Defensada per 
Isidre Moles) 
• Enmienda a la totalidad de la ponència de “Lluita urbana”, 
octubre 1976, 21p. 
• [Esmenes presentades per l’Assemblea Territorial del PSC de 
les comarques de Girona], octubre 1976, 10p. 
• Esmenes a la ponència “Principis tàctics en la lluita pel 
restabliment de la democràcia (línia política)”, 1976, 5p. 
(Defensades per la Secció d’Igualada) 
• Aportació al Congrés sobre el català com a idioma oficial de 
Catalunya, 1976, 1p. (Presentada pel PPC) 
• [Document incomplet]. 
6- OFICINA D’INFORMACIÓ CATALANA DE SUÏSSA. [Dossier sobre la 
preparació del Congrés constituent]. [Suïssa], agost 1976, 9p. 
 
3- Partit Socialista de Catalunya (Congrés). Congrés (2on. : 
1977 desembre : Barcelona) 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIO III. 
Convocatòria del Congrés per al 19 de novembre. [Barcelona], 1977, 
4p. 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). SECCIÓ X. 
[Comunicat de desacord amb el mecanisme d’elecció dels delegats]. 
[Barcelona], [1977], 1p. 
3- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIO III. 
SECRETARIAT. Proposta d’articulació del debat precongresual en 
l’àmbit de la Fed. III. [Barcelona], [1977], 2p. 
4- CONGRÉS DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés) 
(2on. : 1977 desembre : Barcelona). Dossier II Congrés PSC. 
[Carpeta] 
• Reglament 
• Díptic del Congrés 
• Calendari 
• Ordre del dia 
• Butlleta de suscripció a l’ Hora Socialista 
• Enganxina 
5- CONGRÉS DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés) 
(2on. : 1977 desembre : Barcelona). Presentació del segon Congrés 
del partit Socialista de Catalunya a l’Aliança del Poble Nou de 
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Barcelona, 10 de desembre de 1977. Barcelona, 1977, 4p. (Discurs 
inaugural; còpia privada) 
6- CONGRÉS DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés) 
(2on. : 1977 desembre : Barcelona). Llista de candidats al Consell 
general, ordenada per federacions i fronts. [Barcelona], [1977], 7p. 
7- CONGRÉS DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés) 
(2on. : 1977 desembre : Barcelona). [Paperetes de vot]. 
8- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). SECRETARIAT 
GENERAL. Informe sobre l’acció del Partit Socialista de Catalunya, 
dirigit al II Congrés del PSC. Barcelona, 8 desembre 1977, 33p. 
9- CONGRÉS DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés) 
(2on. : 1977 desembre : Barcelona). Ponències: 
• Estatuts, 1977, 10p. (Versions catalana i castellana) 
• Manifest – Programa, 1977, 63p. (Versions catalana i 
castellana) 
• Declaració política, 1977, 8p. (Versions catalana i castellana) 
• Unitat socialista, 1977, 3p. 
• Política municipal, 1977, 8p. (Versions catalana i castellana) 
• Lluita a l’empresa, 1977, 20p. (Versions catalana i castellana) 
10- CONGRÉS DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés) 
(2on. : 1977 desembre : Barcelona). [Esmenes]: 
• Aportacions per a una renovació de la política socialista, 1977, 
5p. 
• Per una estratègia socialista: esmena a la totalitat de la 
ponència Declaració política, 1977, 11p. 
• Esmena a la totalitat que presenta el cercle Coll – Vallcarca 
sobre la ponència “Unitat socialista”, novembre 1977, 4p. 
• Esmena a la totalitat de la ponència d’Unitat socialista aprovada 
en l’assemblea de la federació X, novembre 1977, 3p. 
• Proposta sobre la Unitat socialista (Secció Local de Sant Boi de 
Llobregat), 1977, 2p. 
• Esmena a la totalitat, estatuts, novembre 1977, 7p. (Defensada 
per la Secció de Sabadell) 
• Presentació de l’esmana a la totalitat, novembre 1977, 18 p. 
(Defensada per la Secció VI de la Federació III) 
• Esmena a la totalitat, estatuts, 1977, 12p. 
• Estatuts, esmena alternativa, 1977, 5p. 
11- Informació 2on. Congrés PSC 
• [nº 0], [s.d.] 
• nº 1, 10 desembre 1977 
• [nº 2], [s.d.] 
• [nº3 ], [s.d.] 
• [nº6], 18 desembre 1977. [Els núms. 4 i 5 no van sortir] 
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DPP (PSC[C]). 2 
 
1- Partit Socialista de Catalunya (Congrés). Documents sobre 
política municipal 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Els socialistes i els 
ajuntaments de Catalunya (Crida del PSC, aprovat pel Consell general 
16 d’octubre 1977). [S.l.], [1977], 5p. 
 
2- Partit Socialista de Catalunya (Congrés). Documents sobre 
lluita a l’empresa 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FRONT DE LLUITA 
A L’EMPRESA. SECRETARIAT. Front de lluita a l’empresa. Document 
base per a discutir a la 2a. conferència nacional del Front. [S.l.], 
febrer 1977, 12p. 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés).COMITÈ NACIONAL 
DEL FRONT DE LLUITA A L’EMPRESA. SECRETARIAT. Circular interna 
nº 2. Lluita a l’empresa. [S.l.], juliol 1977, 2p. 
3- [PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés)]. Las tareas 
inmediatas de los socialistas en el campo sindical. [S.l.], [1977], 5p. 
4- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Les tasques 
polítiques del Front de Lluita a l’Empresa. [S.l.], setembre 1977, 2p. 
5- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Desenvolupar 
l’espai socialista, guanyar la llibertat, construir el >Front dels 
treballadors. [S.l.], abril 1978, 16p. 
 
3- Partit Socialista de Catalunya (Congrés). Documents sobre 
lluita urbana 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Ámbito de política 
municipal y lucha urbana y comarca. Circular 006. [S.l.], 27 octubre 
1977, 10p. 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Proposta de 
reglament del Front de Lluita Urbana i Comarcal del PSC. Barcelona, 
15 gener 1977, 4p. 
3- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Reglament i 
documents de lluita urbana i comarcal. [S.l.], [1977], 25p.  
4- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). SECCIÓ ÀREA 
COMARCAL. SECRETARIAT. Política municipal – eleccions municipals. 
[S.l.], 31 agost 1977, 2p. 
5- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FRONT DE LLUITA 
URBANA I COMARCAL. Política municipal – eleccions municipals 
(resum informatiu). Barcelona, 15 setembre 1977. (versions catalana 
i castellana) 
6- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Eixos fonamentals 
a curt plaç. [S.l.], [1977], 6p. 
7- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Lluita urbana i 
comarcal. [S.l.], [1978], 28p. 
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8- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). [Objectiu 
d’aquests fulls que volen tractar els aspectes més fonamentals ...]. 
[S.l.], [1977], 18p. 
9- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Reglamento y 
documentos de lucha urbana y comarcal. [S.l.], [1977], 26p. 
 
4- Partit Socialista de Catalunya (Congrés). Documents sobre 
ensenyament 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Intervenció de 
Marta Mata contra les oposicions. Congrés de diputats, febrer 1978. 
[S.l.], febrer 1978, 4p. 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Qüestionari sobre 
escola única. Barcelona, abril 1977, 12p. (Documents en discussió ; 
1) 
3- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). COMISSIÓ 
D’ENSEYANTS. COMISSIÓ DE POLÍTICA EDUCATIVA. Consells 
escolars. Docment de treball, maig 1978. [s.L.], Maig 1978, 8p. 
4- [Marta Mata: declaracions inèdites a “ L’Hora Socialista”, estiu 
1979]. [S.l.], 1979, 5p. 
 
5- Partit Socialista de Catalunya (Congrés). Documents sobre 
dones 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). COMITÈ ACCIÓ 
POLÍTICA DE LA DONA. Política de la dona. Document de discussió 
interna. [S.l.], agost 1977, 6p. 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Opressió de la 
dona i socialisme. [S.l.], febrer 1977, 13p. 
 
6- Partit Socialista de Catalunya (Congrés). Documents sobre 
sanitat 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). COMITÈ ACCIÓ 
SANITÀRIA. Ponència de Línia Sanitària. [S.l.], [1977], 13p. 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Bases per 
l’alternativa sanitària. [S.l.], [1977], 12p. 
 
7-  Partit Socialista de Catalunya (Congrés). Documents 
interns diversos 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). [Circular sobre 
l’Escola d’estiu del 1977]. Barcelona, juliol 1977, 1p. 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). [Comunicat sobre 
la campanya electoral del 15 de juny 1977]. Barcelona, 27 abril 1977, 
4p. 
3- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). COMISIÓN DE 
LUCHA ELECTORAL. [Qüestionari adreçat als militants amb motiu de 
les eleccions generals del juny 1977]. [S.l.], [1977]. 
4- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). SECRETARIAT. 
[Informe (a cura de J.M. Obiols) i debat. [S.l.], [1977], 5p. 
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5- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). CONSELL 
GENERAL. Acta provisional dels acords presos en la sessió ordinària 
del 15 maig 1977. [S.l.], 1977, 8p. 
6- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Les tasques del 
partit en les lluites de la tardor.[S.l.], agost 1977, 5p. 
7- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). [Declaració 
política]. [S.l.], [1977], 11p. 
8- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). SECCIÓ X. 
Enquesta per a la reestructuració de la secció. [S.l.], [1978], 1p. 
9- [GRUP DE MILITANTS DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
(Congrés)]. [La situació actual del nostre Partit ens obliga a una 
seriosa reflexió ...]. [S.l.], [abril 1978], 9p. 
 
8- Partit Socialista de Catalunya (Congrés). Federació III. 
Documents sobre la seva constitució 
1- ASSEMBLEA CONSTITUENT DE LA FEDERACIÓ III DEL PSC 
(Congrés) (1977 : Barcelona). Ponències: 
• Ponència de Reglament de la Federació III. 1977, 4p. 
• Ponència de Línia política de la federació III. 1977, 12p. 
• Projecte de Línia Política per a la Federació de Barcelona. Gener 
1977, 8p. 
2- ASSEMBLEA CONSTITUENT DE LA FEDERACIÓ III DEL PSC 
(Congrés) (1977 : Barcelona). Esmenes a les ponències: 
• Esmena a la totalitat, projecte de Línia Política per a la 
Federació III. 1977, 13p. (Defensada per Joan Colom i Txema 
López) 
• Esmenes al projecte de línia política per a la Federació de 
Barcelona. 1977, 11p. 
• Esmena a la totalitat, reglament Federació III. 1977, 11p. 
 
9- Partit Socialista de Catalunya (Congrés). Federació III. 
Documents interns diversos 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIÓ III. La 
Federació. [S.l.], [1977], 3p. 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIÓ III. 
Reglament de la Federació III. [S.l.], [1977], 3p. 
3- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIÓ III. 
Candidats al Consell de Barcelona. [S.l.], [1977], 4p. 
4- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIÓ III. 
Els socialistes i la lluita de classes a Barcelona i l’Hospitalet. 
Declaració Política de la Federació III del Partit Socialista de 
Catalunya. [S.l.], febrer 1977, 16p. 
5- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIÓ III. 
SECRETARIAT. [Possiblement en un plaç aproximat d’un mes tindran 
lloc eleccions sindicals ...]. Barcelona, 19 setembre 1977, 2p. 
6- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIÓ III. 
SECCIÓ ESQUERRA DE L’EIXAMPLE, SANTS. Tareas político – 
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administrativas inmediatas i prioritarias. Barcelona, febrer 1977, 2p. 
(Versions catalana i castellana) 
7- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIÓ III. 
CONSELL. [El Consell de la Federació III, que es reuní el passat dia 
10 ...]. [Barcelona], [1977], 3p. 
8- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIÓ III. 
FRONT DE LLUITA A L’EMPRESA. Conferència del Front de lluita a 
l’Empresa de la Federació III. [Barcelona], 29 setembre 1977. 
9- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIÓ III. 
Lucha urbana – Federación III. [Barcelona], juliol 1977, 15p. 
10- ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ III DEL PARTIT SOCIALISTA DE 
CATALUNYA (1978 : Barcelona). Ponències: 
• Reglament de la Federació III. 1978, 4p. 
• Ponència de Línia Política de la Federació III. 1978, 12p. 
 
10- Collectiu de Coordinació Socialista. Documents sobre la 
seva escissió del PSC (Congrés) 
1- COLLECTIU DE COORDINACIÓ SOCIALISTA. Manifest als 
socialistes de Catalunya. Barcelona, 28 abril 1977, 3p. 
2- COLLECTIU DE COORDINACIÓ SOCIALISTA. Procés d’escissió del 
PSC (Congrés). Barcelona, 24 maig 1977, 6p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
